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500 1千 ｢航路 1里あたり河舟搭載量｣ 1万石/輿
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表1 明治前期における酒田港の移出入貨物の価額 (単位 ･.万円)
‡の推移 (1871-1884年)
Table1 Statisticson importsand exportsatthePortof
Sakata,1871-1884
年 1871 1874 1875 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884
ー ノ＼･.･.･.I
移入 36.4 56.1144.8.35.045.2 31.131.7 67.385.4 65.130.2
移出 45.1111.176.9 60.073.4102.399.9115.250.4 42,7 72.1
資料 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9
移入 14.6 17.7 67.2 67.2 44.775.3 41.4 27.9















































































































駄 2.1万円,真綿 10駄 3.6千円,雑貨 10駄 60
いさば










荒砥河岸との間に,船脚 1尺 ･石数 13石 5斗の,
また左沢河岸と下流の長崎および谷地の両河岸との
























































































































































表3 最上川筋運送貨物 ｢上り荷｣の構成 (1897-1902年)
Table3 StatisticsonupwardcargoforareaswithintheMogamiRiverdrainage
area,189ト1902
年 上り荷の合計 鶴岡.大山行 酒田.大石田間 本合海揚 大石田揚数 量 価 格 数量 価格 数 量 価格 数量 数量
駄 (指数) 円 (指数) % % 駄 % % % %
1897 123,602 (70.3) 2,180,333 (67.6) 6.8 11.6 115,213 93.2 88.4 27.4 72.6
1898 141,892 (80.7) 2,340,.453 (72.5) 5.7 9.8 133,798 94.3 90.2 26.4 73.6
1899 175,912(100 ) 3,226,750 (100) 4.0 6.2 168,899 96.0 93.7 23.3 76.7
1900 144,503.(82.1)2,559,409 (79.3) 5.4 8.8 136,783 94.6 91.2 39.2 60.8
1901 99,608 (56.6) 1,924,663 (59.6) 7.2 11.4 92,399 92.8 88.6 31.8 68.2
1902 76,268 (43.4) 1,746,784 (54.1) 8.7 11.2 69,694 91.3 88.8 41.1 58.9
『最上川筋運送貨物統計累年比較表』により作成).
表4 最上川筋運送貨物 ｢下り荷｣の橋頭 (1897-1902年)
Table4 StatisticsondescendingCargoforareaswithintheMogamiRiverdrainagearea,
1897-1902
年 下り荷の合計 大石田.酒田間 大石田出 本台海出 庄内分貨物 (米穀類)数 量 価 格 数 量 価格 数量 数量 数 量 価格
駄 (指数) 円 (指数) 駄 % % % % 駄 % %
1897 130,333(102.3) 1,◆654,502(126.6) 42,038 32.3 38.0 59.1 40.9 75,630 58.0 54.8
1898 80,638(~63.3) 1,015,097(77.7) 28,859 35.8 38.0 48.4 5`1.6 41,000 50.8 52.0
1899 127,422(100 ) 1,306,827(100 ) 45,194 35.5 43.9 55.2 44.8 71,500 56.1 49.5
1900 151,232(118.7) 1,668,457(127.7) 39,350 26.0 30.8 48.5 51.4 104,200 68.9 64.8
1901 177,660(139.4)2,021,261(154.7) 42,184 23.7 28.7 47.1 52.9 128,600 72.4 67.9






































































































































































































































































































































































































14)1879年の 『山形県統計表』に,運船 (酒田 1718嵐













































































































37)●1896年の一文書 ｢記 -.秋味 四拾四個,-.同
























上り貨物の70% は上郷 (東 ･西 ･南村山地方と西置賜








造塩8.5%,石油 8.0%,玉砂糖 6.4%,身欠 5.3%,



































































































大日方純夫 ･勝田政治 ･我部政男編 1984.『内務省年報 ･
報告書 第 14巻』(復刻版).三一書房.
開拓使編 1880.『東北諸港報告書』開拓使.(山口和雄監






























































長谷部勇治 1943a.長岡船道の地位 (-)-.交通文化 21:
66-73.
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